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INFORME SOBRE LA PRlMERA SEMANA DE PESCA DE
ANCHOVETA REALIZADA DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 1973
INFOP.ME SOBRE LA PR:::MERASEMANA DE PESCA DE
l\NCHOVETA ~EALIZAOA nEL 5 AL 9 DE MARZO DE 1973
Durante la pe~ca de anchoveta realizada en todo el litoral
del 5 al 9 de marzo 1973, ~e ha obtehido un gran volumen
de datos a traves del personal de lMARPE distribuido en to-
das las fabricas de harina y de 105 partes proporcionados
por los patrones a traves de las capitanias de Puerto.. La
informacion ha consistido fundamentalmente en estadisticas
detal1adas de captura y esfuerzo para cada lanchao areas de
pesca nllinerode calaso estim2.dos de captura de otras espe··
cies pescadas junto con la anchovetag composicion de tamafios
de esta especie y otras informaciones de tipo biologicoo La
informacion acumu1ada Buma mas de 1000000 datos" por 10 que
aun no es posib1en en el momentoo presentar un ana1isis com
pleto. En la presente informacion se presentan 1as esta-
disticas de captura a nivel de cada puertov montos de capt£
ra de anchoveta y otras especieso captura promedio de ancho
veta por embarcaciong comparacion de estos dias de captura
en marzo con los promedios de marzo 1967/71 y la distribu-
cion de 1as capturas por areas longit:udina1es de 10 mi11as,
En forma complementaria se presenta un estirnado del stock 0
rea1izado per metodos acusticos a bordo del SNP-1o en febre
ro ultimo.
1. La pesca total durante 5 dias de operacion fue de
425 980 T.M, " monto que se ha obtenido con todo el es
fuerzo disponible de 10. flota consistente en 820 Ian··
chas en promedio. De este total de captura ha co-
rrespondido 50c 000 T!vI a otras especiesc principal··
mente sardina en cerca de~ 90%.
2, Los promed-ios de ccrp":urc:'For embarcari.onfluctuaron
desde 207 T,M, en Pisco 81 dia 5 hasta 6,6 T,Mo en Mo
llenda 01 dia 6" siendo el promedio general de 104
T.M. (Cuadros 102,.304. Y 5).
El valor promedio de ca~tu~a por embarcacion es solo
alga inferior a1 ce marzo 1972 (130 T.M.)o cuando los
card:umenes se encont:rah:~nmuy densamente concentrados
cerca de la costa y poco ~ntes del brusco descenso
de las capturas en abril 1972,
La mayor produccion de pesca se presento desde Huarmey
hasta Zarate al sur de Piscoo representando un 93%
de la captura en toda la costa, Las capturas des-
de Zarate al Morro Sarna fueron mucho mas bajas (Fig,
4 Y Cuadro 6),

Los l!rnites geograficos de 1a pesca actual son rnuy simi
lares a 10s observados durante 1a Operacion Eureka XXVI
(enero) donde se constato que exist!a una a1ta dispo·
nibi1idad en una franj a TilUy pegada a 1a costa con focos
tas capturas por embarcacion, pero no tienen re1acion
directa con 1a abundand.a del recur so.
5. Una de las carac·;:eristic2.Sde esta pesca ha sido 1a
proporcion apreciab1e ce otras especies que se han caE
centreJ. y norteo este.s especies distintas han sido
principa1mente sardina, anchoveta b1anca~ caba11ao
Las a1tas capturas de sardina mezc1adas con anchoveta
en dias sucesivos y puertos diferentes de 1as zonas
norte y centra10 es un hecho no registrado anteriorrne~
te" En 10s puertos de SUP90 Huachoo Chancay y Ca-
llao se constato desernbarques de hasta 90% de sardina
por ernbarcacion.
6. La proporcion de anchovetas jovenes que corresponden a
10s rec1utas de 19730 provenientes de 10s desoves ocu-
rridos en 1972, conttnua incrernentandose con respecto
a 10s datos obtenidos en la Eureka XXVI (enero) parti-
cu1armente en 108 puertos de desembarque de Chimbote
basta Callao y de Atico a Mo1lendo (Figuras 1 y 2) J su·-
giriendo que e1 valor del £nc1ice del rcclu·tamiento se-
ra mas alto que e1 obtenido en esa oportunidad.
La dist:ribucion de tamcnos en 1a sernana de pesca de
marzo 1973 (Figura 3) es mas 0 menos similar a la co-
rrespondiente a1 mes de marzo en anos normales (1967-
71) Y diferente a la constatada en marzo 1972~ cuando
1a proporcion de peces cbicos fue muy reducida.
7. Una reciente eva1vacion experimental del stock realiz~
da por e1 Instituto a bordo del SNP-IQ con intervencion
de especialistas do FAOo utilizando 01 eco-integradoro
ba 11egado a un estimauo preliminar de 4'0000000 de
tone1adas de stock total para una zona comprendida
entre 10s 10° y 16°LS. Esta zona corresponde a1 area
donde se esta pescando e1 93% de ancboveta. Desde
Atico al suro zona no exp1oradao 1as pescas son muy
bajas. A1 norte de H1.1ar!"1ey1as capturr?s ban sido nu
las. En 1a Figura 5 [;8 a.precian 10s estimados pa-
ra tres subzonaso desao Huarmey basta Atico.
8. tos datos u1timds de eampetatura del marc as! como in-
formaciones sabre las zonas de a1ta presi6n cerca a 1a
1atitud 35°Sq indican un franco retorno de 1as condi-
ciones oceanograficas a 1a norma1idad. Las temperatu-
ras entre e1 sur de Chimbote y HuachoD rnuestran inc1usi
ve para la prirnera seman a de marzor temperaturas a1go
inferiores a1 promedio de 25 afios. La zona sur prese£
ta una situacion a1go parecida a 1a del norte.
La aparici.on de una buena p::ooporcionde peces jovenes" prove-
nientes de 105 desoves ocurridos en 1972~ indudab1emente deter
mina una. !"ecuperacion del si:ock de anchovetac pero no se pue-
de pensar todavia en una renovacion total como en 105 afios
11amado5 normales; por consismienteo existe un grave pe1igro
en ejercer una pesca irrestricta por largo tiempo.
:81 s'cock annque en mejores condiciones que e1 ano pasado to--
davia se encuentra disminuidoo porque segun e1 Crucero del
SNp·-1 5e ha estimado en 4'000 ..000 de T.M, e1 stock existente
entre 10s 10° y 16°LS inclusive. Esta magnitud del stockn
aunque no abarque toda 1a costa debe considerarse con re1ati-
va confianzao ya que 1a eva1uacion se ha hecho en toda e1
area donae se determino 1a existencia de cardUmenes de
anchovetag con excepcion de 1a zona sur donde 10s vo1u-
menes de captura son muy bajos. Se ha mencionado tam-
bien que e1 rec1utamiento de 1973 viene incrementandose
con respecto alas apreciaciones rea1izadas en 1a Eure--
ka XXVIq siendo indispensable eva1uar su magnituQ para
poder fijar montos de c'3.ptura durante e1 ano.
La aseveracion comprobada y fehaciente de que e1 stock
existente de anchoveta sc encuentra concentrado en una
estrecha franja costera se comenzo a observar en forma
clara en 1a Eureka XXVI. Posteriorment~ durante febr~
roo se ha tenido una confirmacion de esta circunstancia
mediante e1 Crucero SNP-1 7302 yq por n1timoq 1a pesca
actual asi 10 demuestraq ya que practicamente 1a tota1i-
dad de 1as capturas se esta efectuando dentro de 1as 10
mi11as de 1a costa y en e1 sentido latitudinal no se
extiende mas a1 norte de Huarmey,
De acuerdo a 1a tendencia actual de 1a pesca es muy prQ
bab1e que a fines de 1a segunda semana 1a captura sera
del ord~n de 1as 800cOOO ~,M.~ monte que ya resu1ta pr6xi
mo alas obtenidas en marzo de afios norma1esQ cuando .e1
stock era mas alto que el actual.
Si se tiene en cuenta el hecho real de que e1 stock de
anchoveta ann permanece disminuidoq 1a pesca actual que
se esta rea1izando con el emp1eo de todo e1 esfuerzo
disponible resulta peligrosac maxime si tarnbien se sabe
que las capturas se estan efectuerido en una estrecha
franja costera con una muy alta disponibilidad. Si
bien es eierto que el s~ock actual esta en mejores con-
did.ones que en 1972 eS'1:a circunstancia no se condice
con el desarrollo de una pGsca de gran magnitud sin co-
rrer serio riesgo para 1a pesquer!a de 1a anehoveta.
De acuerdo alas circuns·tancias descritas se dCsp:I"e:nde
~le 10 mas atinado seria paralizar la pesca el ola Vier
nes 16 de marzoo despues de dos se~anas de pescas permi-
tiendo as! extender las capturas del presente ano en for
ma tal que se obtenga en un perl.odo mas prolongado' las
ventajas de un mayor rendimiento total de la e1ase ra··
e1uta debido a1 creeimiento de los pecesoY proeurando
mantener un adeeuado stock desovante que posibilitara
una mas pronta reeonstitucion del stocko que ya se ha i·-
niciado.
Sirazones trascendentales de otro orden condujeran al
Gobierno a prolongar i~ paseao esta no debera efectuarse
por mas de una semanas sujeta. alas restricciones del
D.S. N° 035-72-PE del 27/12/1972.
Uno de 10s objetivos principa1es del acelerado ana1isis
de 10s datos que' se estan obteniendo en las eapturas
to proporcionara e1 24 de marzo topes tentativos de
capture para e1 ana 1973 y recomendara 1a mejor forma
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COMPOSICION DE TAMANOS DE :ANCHOVETA EN EL TOTAL 'DE
CAPTURAS POR ZONAS. 1ero. SEMANADEPESCA (DEL 5 AL 9)
DE MARZO 1973.
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